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Resumo
O objetivo deste trabalho étestar se o modelo CAPM de fator único é válido nas bolsas de valores de alguns
países zona euro, quando comparado com o modelo CAPM multifatorial proposto por Fama e French -
Carhart. Utilizando a metodologia de Fama e French (1993; 1996), para um período de análise de 10 anos (de
fevereiro de 2001 a julho de 2014), através de 50 carteiras para a zona euro repartidas em 25 carteiras
formadas em tamanho e índice book-to-market  25 carteiras formadas em tamanho e momento, aplicou-
se teste de regressão linear simples e múltipla.
Os resultados obtidos sugerem que, o fator risco de mercado é parte influente e significativa para explicar a
rendibilidade média esperada na zona euro.
Palavras-Chave: CAPM, risco de mercado, modelo multifatorial, modelo unifatorial.
Abstract
The objective of this paper is to test if the monofactorial CAPM is valid an some stocks exchanges from some
countries of Eúrozone when compared with the multifactorial CAPM model proposed by Fama and French -
Carhart. Using the Fama and French (1993; 1996) methodology for a period of analysis of 10 years(February
2001 to July 2014), through 50 portfolios of the Eurozone divided into 25 portfolio in size and boo-to-market
index and 25 portfolio in size and momentum, it was applied a simple and multiple linear egression test.
The results suggest hat he risk market factor is influential nd important part in explaining the expected
average return in the Eurozone.
Keywords: CAPM, market risk, multifactorial model, one-factor model
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